







































































































































































































































































































































































































































































アンケート回収率（%） 67名（93.1%） 84名（81.6%） 85名（79.4%）
年齢
50歳未満 39名（58.2%） 73名（86.9%） 71名（83.5%）
50歳以上 28名（41.8%） 11名（13.1%） 14名（16.5%）
性別
男性  6名（ 9.0%） 11名（13.1%）  8名（ 9.4%）
女性 46名（68.7%） 39名（46.4%） 58名（68.2%）
表３：アンケート集計結果
内容 第１回 第２回 第３回
食と健康の理解
深まった 67名（100.0%） 82名（97.6%） 82名（96.5%）
深まらなかった 0名（　0.0%） 0名（ 0.0%） 0名（ 0.0%）
食事の内容（量）
多い 10名（ 14.9%） 9名（10.7%） 11名（12.9%）
ちょうどよい 56名（ 83.6%） 64名（76.2%） 60名（70.6%）
少ない 0名（　0.0%） 1名（ 1.2%） 1名（ 1.2%）
食事の内容（味）
濃い 5名（　7.5%） 0名（ 0.0%） 3名（ 3.5%）
ちょうどよい 57名（ 85.1%） 52名（61.9%） 50名（58.8%）
薄い 1名（　1.5%） 8名（ 9.5%） 2名（ 2.4%）
食事の内容
（全体的評価）
よかった 64名（ 95.6%） 69名（82.1%） 66名（77.6%）



























































































































Joint Activities of Universities for the Improvement of 
Lifestyle Habits of Community-residing Adults : A Summary of 2014
Rumiko Aoki*，Tatsuya Tagawa*，Toshiyuki Tujisawa**，Sumio Akifusa**，
Katsumi Hidaka**，Masayo Oumi*，Tatsuto Kiyosue*
︿Abstract﹀
　　The Department of Nutritional Sciences at Seinan Jo Gakuin University and the Department of 
Oral health Care Sciences at Kyushu Dental University started joint activities for improving lifestyle 
habits of the local residents in Kitakyushu-city. The activities consisted of extension lectures for some 
of the lifestyle-related diseases and a meal prepared with consideration of the characteristics of the 
disease selected, such as low-salt dishes for prevention of hypertension. In 2014, we held three such 
activities and the number of participants increased during that time (from 72 to 103 and to 107). These 
joint activities may provide life-long study places for people who want to gain knowledge about food, 
dental care and health and may provide opportunities to change their lifestyle.
Keywords: cooperation of universities, extension lectures, providing a meal, 
　　　　　 improvement of lifestyle habits, community-residing adults
*　 Department of Nutritional Sciences, Faculty of Health and Welfare, Seinan Jo Gakuin University
**　School of Oral Health Sciences, Faculty of Dentistry, Kyushu Dental University
大学連携事業・地域密着型食育活動の展開
